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ABSTRAK
Saat ini pendidikan sekolah cenderung merubah pola pikir yang cukup takjub membuat masyarakat yang
saat ini kian gempar, dikarenakan teknologi elektronik semakin hari semakin berkembang dan berubah.
Penulis melihat tidak mudahnya menyampaikan informasi kepada masyarakat luas,lebih dikhususkan pada
anak-anak sekolah dasar. Media Visualisasi Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa berbasis web, dengan
melakukan hal tersebut dibutuhkan tenaga lebih, sedangkan dibatasi oleh waktu yang terbatas. Saat ini
media komunikasi dan visualisasi sebagian dari jaringan internet yang sangat dikenal dalam dunia internet
disebut dengan web,Oleh sebab itu dengan media informasi visualisasi berbasis web ini, diharapkan dapat
mendukung dan mempermudah kegiatan bersosialisasi kepada siswa-siswi di sekolah,media web
difungsikan terutama pada hal media informasi edukasi  (studi kasus pada Sekolah Dasar negeri
kembangarum 01 Semarang). Dari hasil pengujian visualisasi pendidikan budaya dan karakter bangsa
terhadap 46 siswa kelas 4 SD Kembangarum 01 Semarang. diharapkan dapat mendukung dan
mempermudah kegiatan bersosialisasi kepada siswa-siswi di sekolah. Solusi yang efektif dengan membuat 
media visualisasi pendidikan budaya dan karakter bangsa. Untuk mendapatkan wawasan mengenai arti
pendidikan budaya dan karakter bangsa perlu dikemukakan pengertian istilah budaya, karakter bangsa, dan
pendidikan. Pengertian yang dikemukakan di sini dikemukakan secara teknis dan digunakan dalam
mengembangkan pedoman ini. Guru-guru Antropologi, Pendidikan Kewarganegaraan, dan mata pelajaran
lain, yang istilah-istilah itu menjadi pokok bahasan dalam mata pelajaran terkait, tetap memiliki kebebasan
sepenuhnya membahas dan berargumentasi mengenai istilah-istilah tersebut secara akademik. Inovasi
pembelajaran pendidikan budaya dan karakter bangsa pada SD Negeri Kembangarum 01 Semarang,
terutama pada siswa kelas 4 dalam proses belajar mengajar, serta meningkatkan motivasi belajar siswa,
serta dapat dimanfaatkan dan digunakan sebagai media belajar bagi siswa, baik secara mandiri maupun
kooperatif.
Kata Kunci :  Media Visualisasi, akademik, Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa, Media
informasi edukasi, Sekolah Dasar negeri kembangarum 01 Semarang.
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ABSTRACT
Currently school education tend to change the mindset that makes people quite amazed that currently
growing uproar, because the electronic technology is increasingly growing and changing. The author sees no
easy pass on information to the public, more specifically in elementary school children. Visualization Media
Culture and National Character Education web-based, by doing so it takes more power, while constrained by
limited time. Current communication media and visualization portion of the internet that is very well known in
the internet world called the web, therefore the media web-based information visualization is expected to
support and facilitate social activities to students in schools, the media functioned primarily on the web terms
of educational information media (case studies on elementary school Kembangarum 01
Semarang).Visualization of the results of testing the nation's culture and character education to 46 4th grade
students Kembangarum 01 Semarang. expected to support and facilitate social activities for the students at
the school. Effective solutions to make media education visualization culture and national character. To gain
insights into the meaning of culture and national character education to be provided understanding of the
term culture, national character, and education. Notion presented here is technically proposed and used in
developing these guidelines. Teachers Anthropology, Citizenship Education, and other subjects, which it
terms the subject in the relevant subjects, still have complete freedom to discuss and argue about these
terms in the academic. Innovation education learning in the nation's culture and character Kembangarum SD
Negeri 01 Semarang, especially in the 4th grade students in the learning process, and to improve student
motivation, and can be harnessed and used as a medium of learning for students, either independently or
cooperatively.
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